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Siswa SMAN 1 Kota Pagaralam merupakan bagian generasi muda pagar alam yang merupakan 
calon pemimpin yang membangun daerah pada masa mendatang, sehingga mereka harus 
disiapkan dengan baik sejak pendidikan menengah, atas dasar ini maka pihak SMAN 1 Pagaralam 
berusaha terus memberikan softskills tambahan sehingga dengan diadakannya pengabdian oleh 
Civitas Akademika STTP, SMAN 1 Pagaralam dengan peserta  pengabdian menyelenggarakan 
pelatihan pembuatan website pribadi bagi siswa SMAN 1 Kota Pagaralam untuk menambah 
softskil bidang Teknologi Informasi. Pelatihan menggunakan metode ceramah dan praktek secara 
langsung sehingga siswa memahami dengan baik seluruh materi pelatihan yang diadakan. Agar 
pelatihan berjalan lancar maka dilakukan pre tes dan pos tes, dari hasil pre dan pos tes ini 
diketahui awal pelatihan para siswa belum pernah belajar membuat website sehingga 
pemahamannya kurang, tetapi setelah dilakukan penjelasan dan pelatihan siswa peserta mampu 
memahami teknologi informasi khususnya pembuatan website. 
 
Kata kunci— Siswa, Pemimpin, SMAN, Pelatihan, Website, Teknologi. 
 
1.  PENDAHULUAN. 
Sarana pendukung untuk melakukan promosi semakin banyak dan kualitas yang semakin 
baik, semakin informative. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi utamanya teknologi 
yang mendukung terlaksananya kegiatan (pendukung) pekerjaansaat ini sangat banyak dan 
menawarkan kemudahan sesuai ke unggulannya masing-masing, salah satunya adalah sistem yang 
berbasis Website dan Internet, terutama website bisa di manfaatkan sebagai sarana yang 
menyangkut sistem informasi dan multimedia, termasuk yang dilakukan pada kegiatan pengabdian 
ini di mana website di aplikasikan sebagai saran/sistem yang membantu membuat website yang 
dapat di gunakan sebagai media untuk mengeksplor kelebihan pribadi bagi siswa dan siswi di 
SMAN 1 Kota Pagar Alam. 
Penggunaan PHP & MySQL sebagai media/sarana pembuatan aplikasi pendukung 
pembelajaran (website) dan sistem informasi ini sangat di sarankan karena memiliki menu-
menu/algoritma yang sesuai dan mudah di pahami, sehingga pada saat penyusunan pada sistem 
informasi ini pembuat aplikasi tinggal klik menu-menu tertentu atau langsung menulis sintaks 
program pada tempat yang tersedia, selain itu PHP & MySQL merupakan software pembuat 
website yang familiar, mudah di dapat, tidak memerlukan space yang terlalu besar sehingga dapat 
di eksekusi dengan cepat dalam sistem. 
Kondisi geografis dan fasilitas teknologi informasi yang belum memadai di Pagar Alam 
berimbas pada tingkat pemahaman dan penalaran terhadap sesuatu hal baru agak terhambat, STT 
Pagar Alam sebagai Pionir dan dianggap lembaga yang kompeten terus mengikuti perkembangan 
teknologi yang ada, dan kewajiban melakukan pengabdian seperti yang di amanatkan oleh jargon 
Tri dharma, maka di adakanlah pengabdian yang kegiatannya pelatihan membuat rancang bangun 
website pribadi bagi siswa SMAN 1 Kota Pagar Alam sebenarnya merupakan titik awal agar para 
siswa menerapkan teknologi dalam mendukung pekerjaannya bagi siswa pada lingkungan SMAN 
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1 Kota Pagar Alam, sebenarnya upaya untuk berbagi dan saling memahamkan terhadap suatu ilmu 
yang di rasa oleh SMA 1 Kota Pagar Alam kurang. 
Dari pemaparan diatas dituntut agar para siswa SMAN 1 Kota Pagar Alam harus selalu 
meningkatkan kualitas pemahaman terhadap sistem informasi dengan menggunakan semua 
resource terkait, sehingga dipandang perlu untuk diadakan pelatihan Rancang Bangun Website 
pribadi SMAN 1 Kota Pagar Alam ini. 
 
2.  METODE. 
Pelaksanaan pengabdian (PkM) ini dilakukan dosen STTP dilakukan secara mandiri, dan 
kebetulan berbarengan dengan kuliah kerja nyata (KKN) yang dilakukan mahasiswa sehingga pada 
pelaksanaanya mahasiswa membantu dosen yang melaksanakan pengabdian. Metodologi yang 
digunakan pada pelaksanaan kegiatan PkM ini dengan menyimak (menonton) bersama, membaca 
bersama (modul pelatihan), memahami tools aplikasi (Software) dan berinteraksi secara langsung 
(Aplikatif) dengan software. 
2.1. Pengabdian Pada Masyarakat (PkM). 
Tri Dharma perguruan tinggi mewajibkan seluruh civitas pada perguruan tinggi untuk 
melaksanakan Pengabdian masyarakat (PkM), PkM Merupakan kegiatan yang bertujuan membantu 
masyarakat dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara 
umum program ini dirancang berbagai Perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi nyata bagi 
bangsa, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Kegiatan PkM ini 
merupakan salah satu bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk-bentuk kegiatan Pengabdian 
Masyarakat: Bakti Sosial dan Mengajar. Tujuan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi: 
1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan 
melakukan komersialisasi hasil penelitian; 
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan 
yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; 
3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih (preferential option for 
the poor) pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial, 
dan budaya; 
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat 
manusia dan kelestarian sumber daya alam. 
2.2. Website. 
Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan 
tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan 
(home page) menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Website pertama kali 
dibuat Tim Berners-Lee pada akhir 1980an dan baru resmi online pada tahun 1991. Tujuan awal 
Tim Berners-Lee membuat sebuah website adalah supaya lebih memudahkan para peneliti di 
tempatnya bekerja ketika akan bertukar atau melakukan perubahan informasi. Terdapat 3 unsur 
yang sangat vital pada website. Tanpa adanya semua unsur ini, website anda tidak akan pernah 
ditemukan dan diakses oleh pengguna di internet. Ketiga unsur yang dimaksud adalah: 
1. Domain. Jika website diibaratkan sebagai produk, maka domain adalah merk. Penggunaan 
domain yang menarik akan membuat orang tertarik untuk memasuki suatu website. Dengan 
pemilihan nama domain yang unik juga membuat orang mudah mengingatnya untuk 
nantinya dikunjungi kembali. 
2. Hosting. Tidak kalah pentingnya dengan domain, hosting memiliki peran untuk menyimpan 
semua database (script, gambar, video, teks dan lain sebagainya) yang diperlukan untuk 
membentuk suatu website. Banyak sekali penyedia jasa hosting di Indonesia, salah satunya 
Niagahoster yang menyediakan hosting terbaik untuk kecepatan akses website Anda. 
3. Konten. Tanpa adanya konten pada website, maka website bisa dikatakan tidak memiliki 
tujuan yang jelas. Konten pada website dapat berupa teks, gambar atau video. Jika dilihat dari 
konten yang disuguhkan, terdapat beberapa macam website. Misalnya saja, sosial media, 
website berita, website jual beli atau website yang berisi konten yang berdasarkan minat, bakat 
serta hobi. 
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2.3. Pre  & Pos Tes. 
Pre Test yaitu suatu bentuk pertanyaan, yang dilontarkan guru kepada muridnya sebelum 
memulai suatu pelajaran. Pertanyaan yang ditanya adalah materi yang akan diajar pada hari itu 
(materi baru). Pertanyaan itu biasanya dilakukan guru di awal pembukaan pelajaran. Pre test 
diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah ada diantara murid yang sudah mengetahui 
mengenai materi yang akan diajarkan. Pre test juga bisa di artikan sebagai kegiatan menguji 
tingkatan pengetahuan siswa terhadap materi yang akan disampaikan, kegiatan pre test dilakukan 
sebelum kegiatan pengajaran diberikan. Adapun manfaat dari diadakannya pree test adalah untuk 
mengetahui kemampuan awal siswa mengenai pelajaran yang disampaikan. Dengan mengetahui 
kemampuan awal siswa ini, guru akan dapat menentukan cara penyampaian pelajaran yang akan di 
tempuhnya nanti. 
Post test merupakan bentuk pertanyaan yang diberikan setelah pelajaran/materi telah 
disampaikan. Singkatnya, post test adalah evalausi akhir saat materi yang di ajarkan pada hari itu 
telah diberikan yang mana seorang guru memberikan post test dengan maksud apakah murid sudah 
mengerti dan memahami mengenai materi yang baru saja diberikan pada hari itu. Manfaat dari 
diadakannya post test ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai 
setelah berakhirnya penyampaian pelajaran. Hasil post test ini dibandingkan dengan hasil pree test 
yang telah dilakukan sehingga akan diketahui seberapa jauh efek atau pengaruh dari pengajaran 
yang telah dilakukan, disamping sekaligus dapat diketahui bagian bagian mana dari bahan 
pengajaran yang masih belum dipahami oleh sebagian besar siswa. 
 
2.5. Penyelesaian Masalah. 
Softskills tambahan sangat diperlukan oleh siswa SMAN 1 Kota Pagar Alam sehingga pihak 
sekolah bekerja sama dengan LPPM STTP bekerja sama untuk memberikan softskills tambahan 
bidang teknologi informasi atau teknologi website, yang dilaksanakan oleh dosen pengabdi pada 
SMAN 1 Kota Pagar Alam dilakukanlah pelatihan pembuatan website pribadi tetapi diharapkan 
pada pelaksanaannya siswa mampu mengaplikasikan website untuk berbagai keperluannya di 
masyarakat, pelatihan dilakukan selama satu hari penuh dengan memperbanyak kegiatan 
prakteknya sehingga siswa peserta benar-benar paham pembuatan website.  
 
3.  PEMBAHASAN DAN HASIL. 
3.1. Realisasi & Pemecahan Masalah. 
Realisasi dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh tempat pengabdian bersama 
pengabdi adalah sebagai berikut, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) 
pembuatan website bagi siswa pada SMAN 1 Kota Pagar Alam dimulai dengan melakukan pre tes 
kepada seluruh peserta pelatihan, setelah tes dilanjutkan dengan pengantar pembuatan website 
(teori pembuatan website menggunakan PHP & MySQL), memahami tips dan trik, algoritma 
pemrograman, dan logika pemrograman umum pada website, selanjutnya setelah teori diyakini 
paham dilakukan pengenalan tools dan aplikasi PHP serta MySQL, setelah mengerti peserta 
dipersilahkan untuk mencoba menunis skrip-skrip sederhana pada aplikasi yang sudah disiapkan, 
yang mana rinciannya jika dimasukan kedalam tabel, terdeskripsi pada tabel 1 dibawah ini:  
 
Tabel 1. Rincian Kegiatan 
Waktu Materi Penyaji 
08.00 - 09.00 




09.30 – 12.00 
 
12.00 – 12.30 
12.30 -  13.00 
Praktek mencoba skrip sederhana pada website 
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Pengenalan tools, fitur dan algoritma sangat penting dalam pembuatan website ini agar dihasilkan 
website yang diinginkan atau sesuai dengan keinginan dari programmernya tentu untuk hal itu 
diperlukan terlebih dahulu rencana pembuatan desain jadi pada tahap pemberian pemahaman teori 
desain website ini diuraikan juga tentang tips dan trik desainer pembuatan website yang menarik 
dan nyaman pada saat user mengunjungi halaman suatu website. Untuk menguatkan pemahaman 
peserta pelatihan berikutnya peserta dipersilahkan melakukan praktek seluruh logika dan algoritma 
yang sudah dipelajari pada bagian pembelajaran teori. Pada tahap ini peserta dipersilahkan dengan 
pemahaman yang ada membuat dan mendesain websitenya sendiri secara langsung berdasarkan 
panduan dan bimbingan dari narasumber. 
Terakhir setelah dilaksanakannya pelatihan dan peserta pelatihan pembuatan website pada 
siswa/siswi SMAN 1 Kota Pagar Alam benar-benar memahami teori dan menguasai pemrograman 
sederhana dan bisa membuat form dan website pribadinya dengan baik bahkan menarik, adalah 
dilakukan tes sebelum ditutup tujuannya agar diketahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan 
pelatihan ini dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada seluruh peserta yang mengikuti 
pelatihan dan hasilnya sangat memuaskan. 
 
3.2. Pembahasan & Hasil. 
Maka sesuai langkah kegiatan yang rinciannya terurai pada poin 3.1 diatas yang mana 
kegiatan yang dilakukan adalah pre tes untuk mengetahui seberapa paham peserta pelatihan 
membuat website menggunakan PHP dan MySQL dari hasil pre tes ini diketahui peserta 100% 
belum pernah membuat website menggunakan PHP dan MySQL, jadi belum memahami apa 
website, buat apa website, sehingga pengabdi merasa penting banget kegiatan pelatihan ini sangat 
baik dilaksanakan, tahap selanjutnya materi disampaikan secara teori dan hasilnya peserta 
memahami desain dan aplikasi penulisan skrip program website yang sederhana, beikutnya peserta 
pelatihan dipersilahkan mencoba materi yang dipelajari untuk ditulis dalam skrip sehingga 
membentuk website sendiri dengan bantuan dari narasumber, dan terbukti peserta mampu 
melakukan pembuatan website sendiri, mampu membuat berbagai form-form website dengan baik, 
berikut merupakan rincian keberhasilan yang dilakuan:  
 
Tabel 2. Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan 
Materi Hasil 
Pendahuluan Pendahuluan merupakan pre tes dilakukan terhadap seluruh 
peserta dan hasilnya semua peserta belum bisa membuat 
website. 
Pengenalan website Peserta memahami fungsi, manfaat website yang dibuat 
sehingga pembuatannya menjadi benar-benar efisien 
Pengenalan design Peserta paham untuk menghasilkan website yang bagus 
diperlukan perencanaan sehingga diperlukan desain 
dashboard atau storyboard yang baik. 
Praktek membuat website Siswa peserta mampu menuangkan ide dan logika 
pemrograman menjadi website seperti yang diinginkan  
Penutup Bagian terakhir ini merupakan terakhir kegiatan dilaksanakan 
tes untuk mengetahui keberhasilan kegiatan 
 
Pada akhir kegiatan, hasil dari pos tes yang dilakukan terhadap peserta pelatihan diketahui perseta 
pelatihan paham dengan baik terhadap teknologi website, memahami skrip, dan mampu membuat 
form-form yang dapat membentuk website secara sederhana, hal ini sesuai dengan hasil tes yang 
dilakukan dimana peserta 100% memahami materi dan modul website yang diberikan, berikut 
indikasi keberhasilan tersebut:  
a. Para peserta siswa dan siswi SMAN 1 Kota Pagar Alam  mempunyai pengetahuan dan 
pemahaman yang baik tentang website.  
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b. Seluruh siswa dan siswi SMAN 1 Kota Pagar Alam menjadi sangat paham terhadap teknologi 
informasi yang lebih aplikatif untuk mendukung dalam pengolahan data yang diperlukannya, 
missal dalam hal pembuatan website.  
c. Para guru SMAN 1 Kota Pagar Alam sudah terbantu dalam pemberian pemahaman terhadap 
teknologi informasi up to date yang aplikatif.  
d. Para siswa siswi peserta pelatihan menjadi lebih merasa percaya diri saat terjun pada dunia 
kerja dan lebih memiliki pemahaman pada siswa dan siswi yang melanjutkan studi 
keperguruan tinggi jelas pembelajaran ini menjadi pemahaman awal dalam bergaul pada 
perkuliahan di kampus.  
4.  KESIMPULAN 
Pada pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yang dilakukan di SMAN 1 Kota Pagar Alam 
dengan tujuan melatih siswa dan siswi dalam pembuatan website pribadi, nantinya dapat 
diaplikasikan untuk bidang lain, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:  
a. Melaksanakan proses pembelajaran dengan cara belajar aplikasi secara langsung dengan PHP 
dan MySQL ternyata sudah mampu meningkatkan semangat siswa belajar lebih baik (giat).  
b. Menambah softskills siswa-siswi SMA 1 Kota Pagar Alam dalam bidang teknologi informasi 
khususnya pembuatan website. 
c. Meningkatkan rasa percaya diri siswa dengan kemampuannya ketika terjun di masyarakat.  
d. Membantu guru pelajaran TIK dalam hal memahamkan siswa terhadap suatu aplikasi tertentu 
dalam hal ini PHP dan MySQL.  
5.  SARAN 
Berdasarkan pengalaman yang temukan dan dirasakan penulis (Pengabdi) saat melakukan 
pengabdian ini maka, penulis dalam hal ini bisa memberikan saran:  
a. Masa pengabdian dilakukan lebih lama, agar pelatihan lebih detail 
b. Harus ada sponsor yang diusahakan oleh LPPM. 
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